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"Υπό 
Α. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,* Π. ΔΕΜΕΡΤΖΗ * και Π. ΜΑΓΚΟΥΤΑ* 
BIOTIN DEFICIENCY IN TURKEY POULTS 
By 
A. DESPOTOPOUL03,* P. DEMERTZIS*" and N. MANGOUTAS* 
An outbreak of leg weakness in turkey poults of the Larissa district (Central Gree­
ce) is described. 
Turkey poults at the age of on3 week were affected, the symptoms being more 
severe in male than in female. 
Chemical analysis of the used food disclosed low biotin content. 
Biotin addition to the food or drinking water prevented further cases. 
Tne increased needs for biotin in new breeds of turkeys are discussed under 
the light of recent knowledge on the subject. 
'Ελήφθη προ; δημοσίευσιν την 1—4—74 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή Βιοτίνη, γνωστή επίσης ως βιταμίνη Η, αποτελεί σημαντικον παρά­
γοντα εις πλείστας μεταβολικας αντιδράσεις, των ζώων, φυτών και ώρισμέ-
νων μικροοργανισμών-
"Οπως ή βιταμίνη Β12, αναγκαίοι εις εξαιρετικώς μικράς ποσότητα: 
(0,1 εως 0,3 χιλ. του γραμμαρίου ανά χιλιόγραμμον τροφής) εις τα πλεί­
στα τών οικιακών ζώων.
2 
;;:
 Κτηνιατρικός Μικροβιολογικός Σταθμός Διαγνώσεως και Έρεύνης Λα­
ρίσης. 
: ί:
 'Υπηρεσία Γεωργικών Ερευνών, 'Υπουργείου Γεωργίας 
* Veterinary Bacteriological Laboratory. Larissa. Greece. 
*•'• Agricultural Research Service, Ministry of Agriculture. Athens. Greece. 
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Ή Βιοτίνη είναι μία άπο τάς πλέον προσφάτως άνακαλυφθείσας βιτα-
μίνας. Είχεν άναφερθή ως «Συνένζυμον R» το έτος 1935 αλλ' δ οριστικός 
προσδιορισμός του χημικού τύπου αυτής δέν επετεύχθη παρά το 1942. 'Α­
μέσως μόλις επετεύχθη ή χημική αυτής σύνθεσις, άνεπτύχθησαν μέθοδοι δια 
τήν εμπορική ν παραγωγήν αυτής. 
Λίαν εκτεταμένη έρευνα επί του μεταβολικού και βιοχημικού ρόλου τής 
Βιοτίνης άπέδειξεν δτι αυτή διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλον εις συ­
στήματα ενζύμων τα οποία είναι απαραίτητα δια τήν παραγωγήν των λιπών 
του σώματος, τήν ενσωμάτωσιν τών πρωτεϊνών εντός τών ιστών, ως και τον 
μεταβολισμών τών υδατανθράκων δια τήν άποτελεσματικήν χρησιμοποίησιν της 
ενεργείας. Τυγχάνει επίσης απαραίτητος δια τήν καλήν άνάπτυξιν τοΰ δέρ­
ματος, του νευρικού συστήματος, ως και δια τήν διατήρησιν της αναπαρα­
γωγικής ικανότητος. 
'Αρχικώς έπιστεύετο δτι αϊ φυσικαί πηγαί βιοτίνης — συμπεριλαμβανο­
μένης και τής μικροβιακής συνθέσεως αυτής εις το πεπτικόν σύστημα, — ή­
σαν επαρκείς δια τάς άνάγκας τών ζώων και ούτω ήτο μικρά ή σημασία αυ­
τής από πλευράς ενισχύσεως τών συνθέτων σιτηρεσίων. 
Με τήν πάροδον του χρόνου εν τούτοις, απεδείχθη δτι ή προσθήκη βιο-
τίνης ήτο απαραίτητος εις τήν διατροφήν τών ιχθύων, και τών μίνκ. Συμ­
πτώματα εξ ελλείψεως βιοτίνης παρετηρήθησαν εις σμήνη ινδιάνων ως και 
εις έκτροφας χοίρων από τοΰ έτους 1935 εις Καναδαν και εις Η.II .Α. ι­
δίως άπο τοΰ 1965. 
Ή γνώσις τών αναγκών εις βιοτίνην τών διαφόρων ειδών ζώων είναι 
στ^ζρον λίαν απαραίτητος. Διάφοροι διαιτητικοί ως και ανταγωνιστικοί πα­
ράγοντες ευρέθη δτι μεταβάλλουν τάς άνάγκας αύτάς. 
Προσφάτως απεδείχθη δτι μόνον εν \ιέ.ρος τής ύπαρχούσης εις τάς ζωο­
τρόφος βιοτίνης είναι βιολογικώς άφομοιώσιμος· 
'Επιληφθέντες προσφάτως τής εξετάσεως έμφανισθείσης παραμορφωτικής 
τών άκρων νόσου, επί νεοσσών ινδιάνων τής περιοχής Λαρίσης, ήχθημεν εις 
το συμπέρασμα δτι επρόκειτο περί ελλείψεως βιοτίνης. Ή παρούσα δημοσίευ-
σις αναφέρεται εις τάς διαπιστώσεις τής ερεύνης ταύτης. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΎΗΖ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α : 
'Ενεφανίσθησαν κρούσματα τής νόσου επί δέκα σμηνών νεοσσών ινδιά­
νων, επτά διαφόρων Κοινοτήτων, με συνολικόν αριθμόν πτηνών 26.650. Έξ 
αυτών εθανον ή συνεστήθη ή θανάτωσις εις 2.520. "Ητοι το τ.οοοοχον απω­
λειών άνήλθεν εις 9,5%. 
Προσεβλήθησαν ytooool ινδιάνοι ηλικίας άπο μιας εβδομάδος, παρά δέ 
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το γεγονός δτι ή διάκρισις τοΰ φύλου ε:ς τήν ήλικίαν ταύτην δεν είναι εύ­
κολος, ή προσβολή των αρρένων ήτο μεγαλύτερα και πλέον σοβαράς συμπτω­
ματολογίας, έναντι της των θηλέων. 
Ή συμπτωματολογία της νόσου ενεφανίσθη ως έξης : Κατ" αρχήν πα­
ρατηρείται απώλεια της ευσταθείας, τήν κατάστασιν δε ταύτην διαδέχεται 
παραμόρφωσις του ενός ή συχνότερον αμφοτέρων των άκρων. Αϊ παραμορ­
φώσεις συνίστανται εις άπογλουτισμόν, πηρομέλειαν, διόγκωσιν των έπιφύσε-
ων των οστών, ατελή άνάπτυξιν τών διαφύσεων (βράχυνσις) · Παρατηρείται 
συχνά πλάτυνσις τών μεταταρσίων οστών, ως και συστολή, μετ' αποκλίσεως 
τών δακτύλων. Τα οστά καθίστανται εύκαμπτα λόγω πλημμελούς οστεοποιή·· 
σεως. Επίσης παρετηρήθη αναστολή της αναπτύξεως τών νεοσσών, ως και 
μή κανονική άνάπτυξις τοΰ πτερώματος. Γενικώς ή συμπτωματολογία εμφα­
νίζεται υπό τήν χαρακτηριστικήν μορφήν της υπό τών αγγλόφωνων καλού­
μενης Leg Weakness (φωτογραφίαι 1 - 6) καί περιγραφόμενης διεξοδικώ; 
υπό αμερικανών ιδίως ερευνητών.3,4 Ή δρεξις τών νεοσσών δέν διαταράσσε­
ται, πλην όμως ούτοι αποθνήσκουν εξ ασιτίας και άφυδατώσεως, λόγο:» αδυ­
ναμίας μετακινήσεως προς λήψιν τροφής καί ύδατος. 
ΤΕΘΕΙΣΑ Δ Ρ Γ Ν Ω Σ Ι Σ : 
Λαβόντες υπ' όψιν 1) τήν ήλικίαν τών προσβληθέντων νεοσσών, 2) τα 
παρατηρηθέντα κλινικά συμπτώματα και 3) το γεγονός δτι ή χορήγησις βιο-
τίνης εντός της τροφής ή τοΰ ύδατος, προλαμβάνει τήν έμφάνισιν περαιτέρω 
κρουσμάτων εις τα σμήνη, ετέθη διάγνωσις ελλείψεως της βιταμίνης βιο-
τίνης. 
Προς έπίρρωσιν της τεθείσης διαγνώσεως ελήφθησαν δείγματα τών χρη­
σιμοποιηθέντων φυραμάτων τα όποια απεστάλησαν εις τα εν Ελβετία εργα­
στήρια της Hoffman - La Roche προς προσδιορισμόν της περιεκτικότητος αυ­
τών εις βιοτίνην. Αι άνάγκαι τών ινδιάνων διαφόρων ηλικιών εις βιοτίνην, 
ως και ή ευρεθείσα εις τα χρησιμοποιηθέντα υπό τών εκτροφέων φυράματα 
ποσότης βιοτίνης, αναφέρονται εις τόν πίνακα Ι. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ : 
ΟΊ νεοασοι ινδιάνοι είναι οι πλέον ευαίσθητοι εις τήν ελλειψιν βιοτίνης 
οργανισμοί, μεταξύ δλων τών οικιακών ζώων καί πτηνών, με οεύτερον εύαί-
σθητον ζώον τόν χοΐρον. Ό λόγος της τοιαύτης ευαισθησίας είναι ή υπαρξις 
εντός τοΰ λευκοΰ τοΰ ώοΰ τοΰ ινδιάνου μεγάλης συγκριτικώς, έναντι τών άλ­
λων ε'ιδών πτηνών, ποσότητος μιας άντιβιταμίνης, της άβιδίνης (Avrdllne) . 
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Π Ι Ν Α Ξ 1 
Ά ν ά γ κ α ι ι ν δ ι ά ν ω ν ε ι ς β ι ο τ ί ν η ν 
"Αναπτυσσόμενοι Ο — 8 εβδομάδων 350 MCG / KG τροφής 
Αναπτυγμένοι 8 — 1 έτους 200 MCG / KG τροφής 
'Αναπαραγωγής 300 MCG / KG τροφής 
Εύρεθείσαι ποσότητες βιοτίνης εις τα φυράματα 
Φυράματα άνευ προσθήκης βιοτίνης (μέσος ορός 3 δειγμάτων) 50 MCG/KG 
τροφής 
Φυράματα μετά προσθήκην καθ" ύπολογισμόν 
1300 MCG/KG τροφής 
βιοτίνης υπό \ιορψΎ^ ROVIMIX Η 
Αυτή διέρχεται εις τον νεοσσον με τήν έκκόλαψιν δεσμεύει δε τήν εντός τής 
λεκήθου περιεχομένην βιοτίνην. 
Ούτως cd πρώται εβδομάδες τής ζο:ιής του νεοσσού ινδιάνου τυγχάνουν 
κρίσιμοι από τής πλευράς αυτής. 
Ή χορήγησις τροφής πλούσιας εις βιοτίνην εις τάς θήλεις ώοτόν.ο^ς ιν­
διάνους, προς τον σκοπον δπως παράγουν πλούσια εις τήν βιταμίνην ταύτην 
ώά, καθίσταται προφανής· 
Τα άνάγκας των εις βιοτίνην κατά τάς πρώτας εβδομάδας τής ζωής 
των οι νεοσσοί καλύπτουν 1) εκ τής περιεχόμενης εις τήν λέκηθον βιοτίνην 
2) εκ τής τροφής 3) εκ τής συντιθέμενης μικροβιακώς εντός του έντερο·) 
βιοτίνης, ή οποία εις περιωρισμένην ποσότητα απορροφάται 4) εις περιωρι-
σμένην ποσότητα λαμβάνεται ή βιοτίνη δια τής λαμβανούσης συνήθως χώραν 
κοπροφαγίας. 
Εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν ή χορήγησις πτο^χοΰ εις βιοτίνην φυρά­
ματος απετέλεσε τήν α'ιτίαν εκδηλώσεως τής νόσου. 
Όξείδωσις των χρησιμοποιουμένου πρωτογενών τροφών δια τήν παρα-
σκευήν φυραμάτων ινδιάνων δυνατόν να έπέδρασεν δυσμενώς επί τής περιε· 
κτικότητος αυτών εις βιοτίνην, γνωστού οντος δτι ή όξείδωσις τών τροφών 
καταστρέφει ταύτην. 
Ή παρατηρηθείσα διαφορά εις τήν σοβαρότητα τής συμπτωματολογίας 
μεταξύ αρρένων καί θηλέο)ν νεοσσών ινδιάνων πιθανώτατα Οφείλεται εις τάς 
ηύξημένας άνάγκας εις τήν βιταμίνην ταύτην τών άρρένο^ν, τούτο δε συμφωνεί 
μέ τήν διαπιστωθεΐσαν υπό τού D. C. DdcPson1 διαφοράν εις τάς άνάγκας 
τών δύο φύλων εις βιοτίνην· 
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"Εν έτερον αίτιον το οποίον συνέβαλεν αναμφισβήτητα εις την έκδηλο)· 
σιν της νόσου είναι δτι ol έκτρεφόμενοι ΟΎ^ερον εις την χώραν μας ινδιάνοι 
διαφέρουν κατά πολύ των έκτρεφομένων προ 20ετίας. Νέαι ταχείας άναπτύ 
ξεως φυλαί εισήχθησαν εκ τοΰ εξωτερικού των οποίων αί άνάγκαι εις θρεπτι­
κά συστατικά ευλόγως είναι ηύξημέναι.5 Τοϋτο μας εμβάλλει την σκέψιν δτι 
αί εκδηλώσεις έξ ελλείψεων θα καταστούν σύνηθες φαινόμενον εις το μέλλον 
εάν δέν καθιερωθή ή τ:ροο%Ύ^Ύ] βιοτίνης εις τα σιτηρέσια των ινδιάνων, ι­
δία των ώοτόκων τοιούτων, προς παραγωγήν ωών πλουσίων εις την βιταμί-
νην ταύτην, ώστε αυτή να επαρκή δια την κάλυψιν τών ηύξημένων αναγκών 
τών νεοσσών κατά τας πρώτ/χς εβδομάδας της ζωής των. 
Αί άνάγκαι τών ινδιάνων εις βιοτίνην καθίστανται με την πάροδον τοΰ 
χρόνου πλέον εμφανείς. Τούτο οφείλεται αφ' ενός μεν εις τάς ηύξημενας ά-
νάγκας τών χρησιμοποιουμένων νέων φυλών 'ινδιάνων, αφ' ετέρου δέ εις την 
λίαν συχνήν χρησιμοποίησιν υπό τών φυραματοποιών πρωτογενών τροφών α; 
όποΐαι έχουν ύποστή οξείδο^σιν. Εις τρίτος παράγουν είναι ή χρησιμοποίησις 
σουλφαμιδικών ουσιών εντός της rpovfjç και τοΰ ύδατος, δια την πρόληψιν 
και καταπολέμησιν ασθενειών, είναι δέ γνο)στόν δτι αί σουλφαμιδούχαι ού-
σίαι αναστέλλουν την παραγωγήν βιοτίνης υπό τών μικροοργανισμών εντός 
τοΰ εντέρου, μετά της ύπαρχούσης δέ εντός τών τροφών ένοΰνται σχηματί-
ζουσαι αδρανή βιταμινικώς ενωσιν Bicone Sulfoxiìib.2 
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'Εκφράζονται ευχαριστία', προς την 'cxa'.peicv Η Ο . - Μ Μ \ Ν — LA ROCHE διό τους 
π">ο jδιορισμούς της βιοτίνης τών φυραμίτοον. 
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